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PIERRE SIMON LAPLACE 
Jorge Cassia B. 
Univrsidad Nacional de Colombia, Sede Medellin 
"Todos los efectos de la naturaleza son tan s610 las consecuen­
cias matematicas de un pequeno numero de leyes inmutables. " 
P. S. Laplace. 
Resumen: En este trabajo presentamos una vision general de la vida y obra cientifica 
de Pierre Simon Laplace. Inicialmente mostramos el marco hist6rico en el cual se 
desenvuelve su trabajo y posteriormente explicamos los problemas mas importantes a 
los cuales se dedico Laplace en sus dos trabajos mas relevantes: La Mecanica 
Celeste y la Teoria Analftica de Probabilidades. 
1. Marco Hist6rico 
La productividad matematica en el siglo XVIII se concentro en el Calculo y en sus 
aplicaciones a la Mecanica. La Astronomia continu6 siendo una fuente muy importante 
para la ,investigacion matematica. Los matematicos mas destacados de ese siglo 
fueron e~ aleman Leibniz, los suizos Euler y los hemanos Bernoulli : Jakob y Johann, el 
italiano Lagrange y el frances d'Alembert. La actividad cientifica en el siglo XVIII, 
lIamado el siglo de las luces, estuvo centrada fundamentalmente alrededor de las 
academias, de las cuales las mas sobresalientes eran las de Paris, Berlin y San 
Petersburgo. Fue un periodo en el cual algunos de los paises lideres de Europa 
estuvieron gobernados ·por los lIamados "despotas ilustres": Federico el Grande en 
Alemania, Catalina la Grande en Sail Petersburgo y Luis XIV Y Luis XV en Francia, los 
cuales se rodearon de importantes hombres de ciencia, quienes aportaron sus 
conocimientos en ciencias naturales y ell matematicas aplicadas para el desarrollo 
militar y de la manufactura. Se dice, por ejemplo, que la excelencia de la armada 
francesa en dicho periodo se debi6 a la asesoria ofrecida por matematicos en la 
construcci6n de barcos y fragatas. 
La segunda mitad del siglo XVIII permite a Francia una hegemonia en el plano 
cientifico sobre el resto de las naciones europeas. Durante este periodo se tiene el 
gran proyecto de publicar la Enciclopedia (un compendio de todos los conocimientos 
de la epoca), aparecen los trabajos de Lagrange racionalizando la Mecanica; de 
Lavoisier modernizando la Quimica y de Buffon sentando las bases de la Biologia 
moderna. Se crean instituciones muy importantes como L'Ecole Poly technique,. 
L'Ecole Normale y el Institut de France, las cuales favorecieron el profesionalismo en 
el modo de hacer ciencia y el contacto y la comunicaci6n entre cientificos. Aunque 
Euler fue ei matematico lider de este periodo, Francia produjo trabajos de gran 
originalidad, alii la Matematica fue concebida como la ciencia para perfeccionar la 
teorfa de Newton. Es en este periodo donde se destaca el trabajo de Pierre Simon 
Laplace, el hijo de un campesino de Normandia, nacido el23 de marzo de 1749. 
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Laplace recibio sus primeras clases en la escuela benedictina en Beaumont-en-Auge y 
fue un abad benedictino, tio suyo, el responsable de haber despertado su interes en 
las matematicas. Ingreso a los 16 arios a estudiar Teologfa en la Universidad de Caen 
y alii descubrio su habilidad para las matematicas. Pronto se destaco como un gran 
matematico. Escribio un articulo sobre el calculo de diferencias finitas que fue 
publicado en una revista editada por Lagrange, con quien mas tarde colaborarfa. Se 
fue a Paris a los 18 arios y con la ayuda de d'Alembert, el matematico mas importante 
de Francia en ese momento, lIego a ser profesor en la Escuela Militar de Paris , en la 
cual enser'i6 entre 1769 y 1776. EI ascenso de Laplace fue rapido y brillante. En un 
periodo de tres arios , entre 1770 -cuando tenia 21 anos- y 1773, presento 13 trabajos 
a la Academia de Ciencias de Paris , en los cuales estudiaba problemas de valores 
extremos, aplicaciones del Calculo Integral a la solucion de ecuaciones en diferencias, 
soluciones singulares de Ecuaciones Diferenciales y problemas de Astronomia 
Matematica. Laplace gano su eleccion a la Academia de Ciencias el 31 de marzo de 
1773. Condorcet, portavoz de la Academia , quien escribio el prefacio al volumen que 
contiene los primeros trabajos de Laplace publicados en Paris , afirmaba: "No hemos 
visto nunca a un hombre tan joven presentar en tan corto tiempo tantas memorias 
importantes sobre problemas tan variados y dificiles. " 
2. Obra Cientifica 
Los dos grandes trabajos de Laplace, los cuales unifican no solamente sus propias 
investigaciones sino tambien gran parte del trabajo previo en sus respectivos campos, 
son la Mecanica Celeste, obra publicada en 5 volumenes aparecidos entre 1799 y 
1825, Y la Teoria Analitica de Probabilidades, publicada en 1812. Ambos trabajos 
monumentales fueron acompariados por extensas exposiciones, para profanos, 
escritas en terminos no tecnicos para aquellos que se encontraban incapaces de 
seguir sus abstracciones formidables: el Ensayo Filos6fico sobre las Probabilidades 
(1814) y la Exposici6n del Sistema del Mundo (1796), esta ultima, uno de los tratados 
mas atractivos jamas escrito sobre Astronomia 
La Mecanica Celeste fue la culminacion de los trabajos de varias generaciones de 
matematicos Kepler, Galileo, Newton, Clairaut, d'Alembert, Euler y Lagrange. En ella 
Laplace aplica la ley de la gravitacion al estudio de los fenomenos astronomicos. Entre 
los multiples problemas que Laplace investiga en la Mecanica Celeste destacamos los 
siguientes: las perturbaciones de los planetas y la estabilidad del sistema solar, 
el origen del universo, la forma de la tierra y el problema de los n-cuerpos. 
Una de las preguntas mas cruciales que se intentaba responder en la epoca y a la 
cual se Ie habia dedicado mucho esfuerzo cientifico era la Estabilidad del Sistema 
Solar, 0 sea el comportamiento a largo plazo del conjunto de objetos celestes que 
configuran 10 que se llama sistema solar. Newton habia obserVado ciertas anomalias 
en los movimientos de Jupiter y Saturno que Ie resultaron inexplicables, lIevandole a 
pensar en la necesidad de Dios para corregirlas. Laplace argumento que las grandes 
variaciones de los movimientos de Jupiter y Saturno no eran sino resultado de su 
interaccion gravitatoria y terminaban autocorrigiendose. Laplace probo que las 
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perturbaciones de los planetas no eran acumulativas sino periodicas, y establecio una 
regia relativa a las oscilaciones y a la inclinacion de las orbitas planetarias Laplace 
demostro que el sistema solar era estable y que funclonaba como un mecanlsmo 
autoregulador en el que todas las irregularidades se corrigen . Laplace se expresaba 
as! en la Mecanica Celeste: " Hemos dado, en la primera parte de esta obra, los 
principios generales del equilibrio y el movimiento de los cuerpos. La aplica?i6n de 
estos principios a los movimientos de los cuerpos celestes nos ha, conducldo, p~; 
razonamiento geometrico, sin ninguna hip6tesis, a la ley de la atracclon universaL .. . 
Sus resultados contribuyeron a extender la idea de que la ley de Newton de la 
gravitacion universal era la ley fundamental del universo. Laplace fue u~ W~n 
cientifico, quien busco el conocilTl;'" . - 1__......Io...~ " '. r . lidaclon 
de los conocimientos cientiV' 
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Laplace recibio sus primeras clases en la escuela benedictina en Beaumont-en-Auge y 
fUe un abad benedictino, tio suyo, el responsable de haber despertado su interes en 
las matematicas. Ingreso a los 16 arios a estudiar Teologia en la Universidad de Caen 
y alii descubrio su habilidad para las matematicas. Pronto se destac6 como un gran 
matematico. Escribio un articulo sobre el calculo de diferencias finitas que fue 
publ icado en una revista editada por Lagrange, Con quien mas tarde colaborarfa. Se 
fue a Paris a los 18 arios y con fa ayuda de d'Alembert, el matematico mas importante 
de Francia en ese momento, IIego a ser profesor en la Escuela Militar de Paris, en la 
cual enserio entre 1769 y 1776. EI ascenso de Laplace fue rapido y brillante. En un 
periodo de tres arios , entre 1770 -cuando ten ia 21 arios- y 1773, presento 13 trabajos 
a la Academia de Ciencias de Paris , en los cuales estudiaba problemas de valores 
extremos, apl icaciones del Calculo Integral a la solucion de ecuaciones en diferencias, 
soluciones singulares de Ecuaciones Diferenciales y problemas de Astronomia 
Matematica. Laplace gano su eleccion a la Academia de Ciencias el 31 de marzo de 
1773. Condorcet, portavoz de la Academia , quien escribio el prefacio al volumen que 
contiene los primeros trabajos de Laplace pub/icados en Paris, afirmaba "No hemos 
vista nunca a un hombre tan joven presentar en tan carta tiempo tantas memorias 
importantes sabre problemas tan variados y dificiles " 
2. Obra Cientifica 
Los dos grandes trabajos de Laplace, los cuales unifican no solamente sus propias 
investigaciones sino tam bien gran parte del trabajo previo en sus respectivos campos, 
son la Mecanica Celeste, obra publicada en 5 volumenes aparecidos entre 1799 y 
1825, Y la Teoria Analitica de Probabilidades, publicada en 1812. Ambos trabajos 
monumentales fueron acompatiados por extensas exposiciones, para profanos, 
escritas en term inos no tecnicos para aquellos que se encontraban inca paces de 
seguir sus abstracciones formidables: el Ensayo Filos6fico Sabre las Probabilidades 
(1814) y la Exposicion del Sistema del Mundo (1796), esta ultima, uno de los tratados 
mas atractivos jamas escrito sobre Astronomia . 
La Mecanica Celeste fue la cu lminacion de los trabajos de varias generaciones de 

matematicos Kepler, Galileo, Newton, Clairaut, d'Alembert, Euler y Lagrange. En ella 

Laplace aplica la ley de la gravilacion al estudio de los fenomenos astronomicos. Entre 

los multiples problemas que Laplace investiga en la Mecanica Celeste destacamos los 

siguientes · las perturbaciones de los planetas y la estabilidad del sistema solar, 

elorigen del universo, la forma de la tierra y el problema de los n-cuerpos. 

Una de las preguntas mas cruciales que se intentaba responder en la epoca y a la 
cual se Ie habia dedicado mucho esfuerzo cientifico era la Estabilidad del Sistema 
Solar, 0 sea el comportamiento a largo plazo del conjunto de objetos celestes que 
configuran 10 que se llama sistema solar. Newton habia obser\iado ciertas anomalias 
en los movimientos de Jupiter y Saturno que Ie resultaron inexplicables, IIevandole a 
pensar en la necesidad de Dios para corregirlas. Laplace argumento que las grandes 
variaciones de los movimientos de Jupiter y Saturno no eran sino resultado de su 
interaccion gravitatoria y terminaban autocorrigiendose. Laplace proM que las 
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. n cumulativas sino periodicas, y establecio una 
perturbaclones de los planetas no er~a ~clinacion de las orbitas planetarias. Laplace 
regia relatlva a las . oscllaclones y a t bl que funcionaba como un mecanismed t · e el sistema solar era es a e y b 
emos ro qu I . gularidades se corrigen . Laplace se expresa a 
autoregulador en el que todas" ~s Irre dado en la primera parte de esta obra, los 
as! en la Mecanlca Celeste .. , . emo~ movi;'lIento de los cuerpos. La ap/icacion de 
principio~ ge~erales del e~i~;~~~{ ~e los cuerpos celestes nos ha conducido, p~; 
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cientifico, qUien busco el con~clmlen 0 e a teniendo como instrumento las mas
de los conocimientos clentlflcoS pr~vlos, 

avanzadas tecnicas matematicas de la epoca. 

I do parecia completamente determinado En el modelo desarrollado por L~p!,ace e m~nencia ue en un momenta determinado 
y comprensible. Laplace escnblo . Una ~nte~~uralez~ as! como la situaci6n respectiva 
conociera todas las fuerzas que an/~an .a ~uera 10 s~ficientemente amplia como para 
de los seres que la componen, Sl a. emas n una sola f6rmula los movimientos de 
someter a anafisis tales datos, podna aba;card~1 atomo mas ligero; nada Ie resultaria 
los cuerpos mas grandes del un/verso y °os estarian resentes a sus ojos" Deben 
incierto y tanto el futuro como el pasad (mer iu ar la solucion de Laplace no 
formularse dos reservas sObreb~,~tedtr~~~j~~~~~ 'solar ~a 'que su solucion es valida 
prob6 completamente la esta '; ad rz do no tra;tornado por la friccion de las 
solamente para un sistema so ar .' ea I a 1850 encontro que el calculo de las 
mareas U otras fuerzas .. LeVerner ee~s valido si la masa del planeta en cuestion 
excentncldades en la Mecanlc~ clelest a total del sistema planetario. Y en segundo 
forma una parte considerable e .~ mas lace al no mencionar su deuda cientifica 
lugar debemos menclonar la o~lsd,onl det L':j'OS realizados por Laplace en Astrofisica con Lagrange ya que la mayona e os ra 

se deben a lo~ descubrimientos matematicos de Lagrange. 

. do La lace present6 su famosa Hip6tesis
En la Exposicion del Sistema del mun , . ~ de una masa rotativa de gas que se 
Nebular, segun la cual el sistem~ s~la~ e~~~~ouna serie de an iI/os gaseosos que se 
condense para formar el sol y mas ar e ntes de la muerte de Laplace, Sir 
convirtieron en los planetas. A pesar de ~e 'u~ano no se comportaban de acuerdo 
William Herschel encontr6 que .Ios satelltes e h y en dia la hipotesis nebular para 
esta tesis algunos cosmologos acep an t 0
~~~juntos astr~n6miCos mas grandes que el sistema solar. .. 
. . ncion tiene que ver con una gran discuslon 
Dtro tema al cual Laplace Ie dedlco ate cerca de la Forma de la Tierra, en la 
entre las escuelas Cartesiana y ~ewtonJan~ a. En la cosmogonia desarrollada 
cual participaron muchos matematlcos ~e :nefooScapOIOS; mientras que en la teoria 
por los Cartesian os la tierra se alarga a los Una expedicion a Peru, seguida por 
Newtoniana la tierra se a~lanaba en losd pOI ·· t d Ie dieron la razon a la teo ria 
. edlr un grado e ongl u , . . la 
otra a Suecla, para n: CI · t desarrollo la teoria matematlca queNewtoniana. Laplace, junto con alrau , 
justificaba. 
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EI estudio del movimiento de n-cuerpos que interactuan entre si mediante la fuerza de 
la gravedad, conocido como Problema de los n-cuerpos, fue objeto de un enorme 
esfuerzo de investigaci6n durante los siglos XVII Y XVIII Y en el participo Laplace 
actlvamente. EI problema de 2-cuerpos esfericos fue resuelto completamente de una 
manera geometrica por Newton y de una forma analitica por Euler en 1774. Euler 
estudio el problema de los 3-cuerpos cuando uno de ellos tiene masa despreciable. EI 
aporte de Laplace, al problema general de los n-cuerpos, consisti6 en el empleo de 
desarrollos en serie para la solucion de ciertas ecuaciones diferenciales que aparecian 
e~ el estudio del problema. Debemos des.tacar que el problema de los n-cuerpos, y 
aun el problema de los 3-cuerpos, no ha sldo resuelto de manera completa hasta hoy 
y constltuye una enorme fuente de investigacion . 
Alrededor de la Mecanica Celeste hay muchas anecdotas. Cuando Napoleon recibio 
un ejemplar de la Mecanica Celeste, objeto a Laplace que en toda su amplia 
exposicion Dios no estaba mencionado, a 10 cual el autor replico "Senor, yo no 
necesito esa hipotesis". La Mecanica Celeste es un libro cuyas dificultades son 
proporcionales a su tamano. EI mismo Laplace, al pedirsele que reconstruyera 
algunos de sus razonamientos , lIego a confesar que no recordaba como sus 
conclusiones habian side alcanzadas. Laplace no hizo en su obrCl ninguna concesi6n 
al lector Pasa por alto grandes lagunas con la frase "Es facil ver que ..... ", hoy tan 
comun en la literatura cientifica . Tampoco es un trabajo enteramente honesto. Muchos 
han censurado a Laplace por su omision con respecto a la deuda cientifica con los 
otros grandes pensadores, como Taylor, de Moivre, Daniel Bernoulli, Maclaurin y 
otros, quienes pasan olvidados en su obra. Mary Clerke, historiadora, escribio: 
'Teoremas y f6rmulas se las apropia al por mayor sin mencionar su origen, y un 
producto que puede ser un siglo de paciente sudor se presenta al mundo como fruto 
de un unico cerebra." EI bi6grafo Bell dice que fue practica de Laplace "Robar 
desvergonzadamente a diestra y siniestra todo 10 que caia en sus manos. " 
Otro tema al que Laplace dedico su esfuerzo cientffico es a la Tearfa de 
Probabilidades. En un trabajo presentado a la Academia de Ciencias de Paris poco 
antes de su ingreso en ella, Laplace, al lado de una firme concepcion determinista, 
mantuvo la no menos firme conviccion de que la posibilidad de alcanzar la certeza 
absoluta estaba completamente cerrada para el hombre y que 10 que mas se puede 
aspirar es a alcanzar el conocimiento meramente probable. Es esta conviccion la que 
10 lIeva a emprender sus estudios sobre el tema de la Probabilidad. Laplace afirmaba: 
"Para el hombre hay much as cosas que son inciertas y algunas que son mas 0 menos 
probables. En vista de la imposibilidad de conocerlas todas, he tratado de compensar 
esto determinando distintos grados de apariencia, de suerte que debemos a la 
debilidad de la mente humana una de las mas delicadas e ingeniosas teorias 
matematicas. la ciencia del azar 0 probabilidad". Su extenso tratado Teoria Analitica 
de las Probabilidades describio un calculo para asignar una "credibilidad racional" a 
sucesos aleatorios, basandose en la teoria de permutaciones y combinaciones. Dijo 
Laplace que la Teorfa de Probabilidad no es ni mas ni menos que el sentido comun 
reducido a calculo Sin embargo, De Morgan la describi6 como "La obra matematica 
mas dificil con la que nos hemos enfrentado, superable en complejidad a la Mecanica 
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Celeste. " En dicha obra 0lvid6 tam bien citar los trabajos de otros grandes 
matematicos, de los que depend ian muchas de sus conclusiones. 
Laplace hizo importantes descubrimientos en Fisica y en Matematicas, entre los 
cuales destacamos: la teoria de la accion capilar, el calculo de la velocidad del sonido, 
los Indices de refraccion de diferentes gases, la teoria inversa de la probabilidad la 
funcion potencial y la transformada de Laplace. ' 
Laplace incursiono, tambien con exito, en otras areas. En Quimica, por ejemplo, 
trabajo con Lavoisier determinando los calores especificos de ciertas sustancias y 
construyeron el instrumento, conocido como el calorimetro de hielo de Laplace, que 
mide el calor por la cantida~ . ,IQ..de~retido,, ""____ 
I 
I 
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EI estudio del movimiento de n-cuerpos que interactuan entre si mediante la fuerza de 
la gravedad, conocido como Problema de los n-cuerpos, fue objeto de un enorme 
esfuerzo de investigacion durante los siglos XVII Y XVIII Y en el participo Laplace 
actlvamente. EI problema de 2-cuerpos esfericos fue resuelto completamente de una 
manera geometrica por Newton y de una forma anaiftica por Euler en 1774. Euler 
estudio el problema de los 3-cuerpos cuando uno de ellos tiene masa despreciable. EI 
aporte de Laplace, al problema general de los n-cuerpos, consistio en el empleo de 
desarrollos en serie para la solucion de ciertas ecua . diferenciales que aparecian 
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Celeste. ': En dicha obra olvido tambien citar los trabajos de otros grandes 
matematJcos, de los que depend ian muchas de sus conclusiones. 
Laplace hizo importantes descubrimientos en Fisica y en Matematicas, entre los 
cuales destacamos: la teorfa de la accion capilar, el calculo de la velocidad del sonido 
los indices de refraccion de diferentes gases, la teoria inversa de la probabilidad I~ 
funcion potencial y la transformada de Laplace. ' 
Lapla~e incursio~o.' tam bien con exito, en otras areas. En Quimica, por ejemplo, 
trabaJo con LavoIsier determinando los calores especrficos de ciertas sustancias y 
c~nstruyeron el Instrum~nto , conocido como el calorimetro de hielo de Laplace, que 
mlde el calor por la cantldad de hlelo derretido. 
3. Algunas Anecdotas Finales 
En 1784 Laplace fue nombrado "examinador de la artillerra real", profesion en la cual 
tuvo la fortuna de examinar a un joven de 16 anos: Napoleon Bonaparte. Con 
Lagrange, Laplace enseJi6 matematicas en la Ecole Normale. L1ego a ser miembro y 
presldente de la oficina de longitudes. Se cree que durante un breve periodo de 
tlempo, durante la revolucion francesa, cayo bajo sospecha y fue separado de la 
preslden~ia de la comision de pesas y medidas. Pero, gracias a su inteligencia y 
adaptablhdad, logro conservar su cabeza y conseguir honores. En tiempos de la 
republica fue un ardiente republicano y declaro su odio a la realeza. AI dia siguiente de 
tomarse Napoleon el poder en 1799 se constituyo en uno de sus mas ardientes 
defensores. Napoleon 10 recompenso nombrandolo Ministro del Interior. Duro 6 
semanas en su cargo. En sus memorias de Santa Elena, Napoleon escribio: "Era un 
administrador mas que mediocre que buscaba sutilezas en todas paries y /leg6 a 
atraer a los asuntos de gobierno el espiritu de los infinitesimales." Pero para suavizar 
su dimisi6n se Ie dio un puesto en el senado y en 1803 lIego a magistrado. Fue un 
maestro del oportunismo: en 1796 dedico la primera edicion de su Exposicion del 
Sistema del Mundo al Consejo de los Quinientos y en 1802 dedico el Volumen III de la 
Mecanica Celeste a Napoleon, qu ien habra hecho desaparecer el Consejo. En 1812, 
dedico la Teoria Anaiftica de las probabilidades a "Napoleon el Grande" y en 1814, 
cuando Napoleon cava en desgracia, suprimio la dedicatoria y se unio al decreta de 
destierro del hombre que 10 habra hecho Conde. En 1816 fue electo a la Academia 
Francesa. Cuando volvieron los Borbones, Laplace se postro a sus pies y por ello fue 
nombrado Marques par Luis XVIII. La admiracion casi universal por su genio cientifico 
no disminuyo la extendida desconfianza por su adaptabilidad politica. De Morgan 
afirma que sus ultimas palabras fueron "EI hombre s610 persigue fantasmas. " Murio 
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